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Appendix	samling	
Et arbejdsliv i bæredygtige rytmer? En undersøgelse af forhold der vedrører tidsmiljøet i en dansk 
virksomhed 
________________________________________________________________________________ 
Appendix	1		
Observationer, feltnoter tirsdag den 17. november 2015 
 
I hjertet af en af de største byer i Danmark, ligger en af landets mest magtfulde arbejdspladser, et 
ministerie. En mondæn bygning der emmer af historicitet og charme. Vejen ind går gennem en stor 
sort jernport. Men inden jeg når så langt, bliver jeg mødt af portneren. Der har lige været en 
terrorhændelse i Paris. Sikkerhedsniveauet er sat op og jeg bliver afhørt ved indgangen. Hvem har 
inviteret dig? Hvilket mødelokale skal du være i? Jeg bliver holdt til side så porten kan åbnes og en 
sort, blankpoleret ministerbil kan trille forbi. Portneren genoptager sit forehavende. Hvad sagde du 
du hed? Hvad skal du lave her? Hvilken dør skal du ind af? Dem du følges med, hvor skal de hen? 
Et dobbelt tjekkende: Hvem sagde du havde inviteret dig? Spørgsmålene regner ned over mig i et 
vedvarende krydsforhør der i et splitsekund får mig til at tvivle på om jeg mon får lov at komme ind 
denne gang. 
Da jeg igen går over den brostensbelagte gårdsplads, mens en fjern skurende lyd af storby fortoner 
sig bag mig, bliver jeg mindet om at en arbejdsplads som denne har en plads i historien. Der er 
noget modsætningsfyldt i at jeg føler mig draget indenfor, på trods af de kæmpemæssige døres 
tyngde og modstand. 
På den anden side mødes jeg af smukke herskabelige omgivelser. Langstrakte gange med stuk, højt 
til loftet og smukke malerier der fortæller mig, at man værdsætter klassisk skønhed her. 
Medarbejderne bevæger sig i forskelligt tempo – nogle roligt, nogle hastigt eller ligefrem 
småløbende, men alle på en kontrolleret måde. Fokuserede, målrettede. Velplejede og elegante. Der 
strømmer politiske budskaber ud fra de klassisk indrettede kontorer, og det fylder gangene med 
visioner og ønsker for vores land. På trods af humoristiske anslag i ny og næ, fyldes man som 
besøgende op af oplevelsen af højtidelighed. I denne bygning tages vigtige beslutninger. En stolt 
bygning. Stolte medarbejdere. 
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Observationer team 1 
Markeret med farver i følgende emner: 
Tidsmiljø 
Ledelse 
Arbejdets karakter 
Magt 
Motivation 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt) 
Kontrol over arbejdet 
Teknologi 
Prekære ansættelser 
Tidsmiljø: Mange afbrydelser hele tiden….der arbejdes i højt tempo for at få tingene gjort. 
Tidsmiljø: Chefen kommer forbi. Bliver taget smilende imod, virker vellidt. Hun giver medarbejderne lidt 
informationer. Beredskabet er sat op, så der er ændringer i forhold til ”vagtplanen”. Chefen siger at det skal 
gå igennem cheferne. Drøftelser omkring 
Tidsmiljø: Svært at få dækket ind fordi afdelingen er presset fordi de har mange flygtninge, der kommer 
valg, terrorsag osv. 
Politiforliget er ikke kommet (de afventer før de kan komme videre med egne beslutninger…) 
Tidsmiljø/temporalitet?: Selvom de har vidst at der skulle være et møde – afhængig af at kantinen, så skal de 
måske afvente kantinen før de selv kan læse deres opgaver 
Tidsmiljø: Medarbejderen fortæller at Folk nogengange har glemt at der skal afholdes møde. De holder styr 
på hvem der skal til møde hvor osv. 
Tidsmiljø+ motivation:: Medarbejderen siger at I dag er det stille her…Hvis der er noget der bliver vedtaget 
bliver der rigtig travlt. Så har vi virkelig travlt. 
Tidsmiljø: På vej ned mod køkkenet fortæller medarbejderen, at vi lige skal have frugtanretning med 
på vej tilbage, for hun ved af erfaring, at en af embedsmændene altid skal bruge det til møde senere. 
Derfor har hun, som hun plejer, sørget for at bestille det fra køkkenet til tidligere levering. På den 
måde ved hun, at hun kan tage det med samtidig med mødeforplejningerne. Derved sparer hun 
endnu en tur derned senere. Hun fortæller, at de selv planlægger dagene forud. Men de kan have 
lagt en plan for, hvordan dagen ser ud, og den bliver så hele tiden ændret, fordi der kommer 
uforudsete opgaver, der haster. Jeg spørger, hvad de så gør, hvis de har lagt en plan, og der er noget 
andet, som skal håndteres her og nu. Medarbejderen svarer, at ”Hvis vi har mange opgaver og har 
travlt, så må du bare komme lidt hurtigere ud over stepperne” 
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Tidsmiljø:””Jamen det er ikke andet end afbrydelser. Afbrydelser og ændringer er nok det, der kommer mest 
af her, det er det arbejdet her består af…. Men det er også det, der er det, der gør det sjovt, det er nok det 
det, vi begge to rigtig godt kan lide, at der ikke er to dage, der er ens, og at arbejdsopgaverne afveksler” 
Henter møder 
”X har været her længst, jeg er bare piccoline”                                                          
Hvis folk har glemt at booke møder – det er de færreste der selv gider booke møder 
De mailer eller ringer eller kommer ned og siger til hvis de skal booke møder 
Det er måske meget godt at der sidder nogen der har styr på det – noget som måske kunne have været glemt i 
skynningen 
Glemmer at give vagten besked – eller hvis der kommer flere eller færre 
Tidsmiljø: Afbrydelse af kollega der skal hente lys 
Arbejdets karakter: Medarbejderen har fået mail om at der er et møde hvor deltagerne alligevel ikke kan, og 
mødet skal derfor alligevel ikke afholdes den dato. Derfor er hun nødt til at gå ind i systemet og slette mødet 
og gå ind i et andet system for at slette forplejningen og dernæst bestiller hun lokale og forplejning på ny. 
Tidsmiljø, eksempel på afbrydelse: 
Medarbejder A sidder og booker møder, tjekker op på mødedeltagere osv. Afbrydelse af kollega 
”Hej har du tid nu?” Medarbejder A kan ikke finde ud af brugerkode osv. og har derfor spurgt om 
hjælp fra kollegaen fra IT der netop er ankommet, for at kunne komme videre. I mellemtiden 
kommer en kollega forbi og spørger efter en forsvundet ministercykel. Medarbejder A går i gang 
med at forsøge at løse opgaven, hun skal finde ud af hvor cyklen er. Hun har en tredie kollega i 
røret og taler med hende samtidig med at hun forsøger at løse log on problemet sammen med 
kollegaen fra IT. I telefonen: ”Har [den tidligere minister] stadig cykelnøglen?” Kollegaen der er 
blevet ringet til, ved ikke hvor den er. Hverken cyklen eller nøglen. Men hun vil gerne orienteres 
hvis den kommer frem. En 4. kollega adspørges, han skal lige have fortalt historien for at vide hvad 
det drejer sig om. Han ved ikke hvor cyklen er, men han har yderligere oplysninger om cyklen; 
farve, beskrivelse af tekst på siden af den, mærke osv. Det hjælper medarbejderen fra team 1 videre, 
da hun nu ved hvad hun skal lede efter. Senere, når der er et hul imellem arbejdsopgaverne, må hun 
gå en tur ud i gården og området for at lede efter den. Det ser ud til at problemet med log on i 
systemet er løst med hjælp fra kollegaen fra IT og medarbejderen kan fortsætte med booking af 
møder. Hun skal lige have koordineret med kollegaen hvilke møder hun selv skal booke og hvilke 
kollegaen tager sig af, inden hun går videre med arbejdet. 
Arbejdets karakter: Koordinering af hvem der tager sig af planlægning af hvilke møder – der skal ringes 
rundt 
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Tidsmiljø/temporalitet?: Kollega kommer tilbage har brug for oplysninger før han kan komme videre med at 
finde forsvunden ministercykel 
Arbejdets karakter: Arbejdsopgaverne her har væsentlig anderledes karakter, de er hurtigt klaret og så kan 
man gå videre til næste opgave. Der er ikke så stort behov for at sidde dybt begravet i timevis. 
Tidsmiljø: Taler med kollega samtidig med at tale i telefon – opgaverne skal løses samtidig, udnyttelse af 
tiden 
Arbejdets karakter: Der skal helst sidde en i receptionen hele tiden til hvis der kommer gæster eller 
mødedeltagere der ikke ved hvor de skal hen. Tilgængelighed. 
Ud og hente print 
Tidsmiljø: Skal samtidig være lidt opmærksom på hvem der kommer gående forbi og sige pænt hej 
Undren –  medarbejderen sidder med mødedeltagerliste ”Det er da mærkeligt at ham den sidste mødedeltager 
ikke kommer” (får måske ikke besked) 
Tidsmiljø/temporalitet: Yderligere oplysninger for at receptionist 1 kan komme videre med sit arbejde 
Adspørges om skåle – er det vores? Kollega spørger om det nye flaske system er godt (skal hjælpe 
receptionisterne så de ikke bruger tid på at sortere) 
Tidsmiljø: Jeg spørger til systemet – hæng lige på, receptionist er i gang med at tale i telefon samtidig med at 
hun samler en kasse (stacking??) og ber mig vente 
”Der er grænser for galskaben” de rydder ikke op efter sig, de sætter bare tallerkenerne og sætter colaflasker 
Tidsmiljø: Mens hun arbejder videre kommer nye gæster der skal vises tilrette og tilbydes noget at drikke 
Info til kollega om at noget af det skal vi ikke gøre, det skal minister chaufførerne gøre 
Fordeling af opgaver 
Tidsmiljø/temporalitet?: Ham der har inviteret til mødet tager ikke sin telefon, hun skal ringe igen og igen, 
må gå ud til gæsterne og skal servicere gæsterne mens de venter på at han tager sin telefon. 
Tidsmiljø: Nogle gange sidder jeg alene i receptionen fordi de begge får travlt (de forsøger at være en i X 
hele tiden til at tage imod osv. Så folk der kommer ikke skal vente) 
Arbejdets karakter: Klargør papirer til møder i kasser, skriver på kasserne, Finder materialer frem og klargør 
diverse 
Arbejdets karakter: Arbejdet i X en er karakteriseret ved ting der skal håndteres her og nu, samtidig med at 
de forsøger at planlægge dagens forløb så alt kan nås 
Tidsmiljø: Nogen gange er det lidt et detektivarbejde at finde ud af hvor folk er henne (dem som har inviteret 
til møde) 
Magt: Cheferne har alle sammen forkontorer – det er dem der holder flest møder. De holder nærmest også 
bare møder konstant 
Nogle der lige mangler 
Tidsmiljø: Hvis der er noget ministeren mangler noget lige nu og her 
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Tidsmiljø + citat: Det gør mig ikke noget, det er meget rart at der sker noget 
Tidsmiljø Lige nu stille før stormen fordi der er et politiforlig 
Motivation: Jeg tror vi begge to synes det er meget rart 
Motivation: ”At dagen ikke er det samme – at du møder ind og så er det bare leverpostej til du går hjem 
igen” 
Tidsmiljø: Nogle dage er det virkelig hektisk 
Tidsmiljø Normalt kommer der mails ind løbende, ligenu sker der ikke så meget 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt) +  ledelse Snakker om kontordagen på torsdag, læser casen, siger at det er 
dejligt at ”de” gør det (ledelsen?), ser frem til dagen 
Arbejdets karakter: Bestille blomster når folk er nye, ordne fakturaer – det er her hvor folk bliver taget imod, 
så det handler også om at man ved sådan nogenlunde hvad folk skal. Der kan ligge 10-15 møder på en dag, 
så det kan 
Motivation citat: ”Det er dejligt at være et sted hvor man føler sig sådan… værdsat” 
Der er lige kommet mail om i morgen – koordinering af hvem der bestiller kage og kaffe. 
Koordinering af afhentning af frugt til senere, så man ikke skal ned og hente igen 
Tidsmiljø + Arbejdets karakter: Planlægning af hvornår maden skal bestilles til, afvejring af hvad maden 
består af, hvornår man kan bestille det til ”det kan jo være hun kommer løbende og siger ”det skal være om 5 
minutter!” 
Og du er sikker på at der er styr på de der samtaler ikke? 
Der er simpelthen så meget støv i den her bygning så jeg er nødt til at tage allergi piller 
Psykisk arbejdsmiljø + motivation Jeg kan godt lide at være her, her er en god atmosfære. 
Tidsmiljø: Der bruges meget tid på at få fat i folk der ikke tager telefonen 
Hele tiden i kontakt med hinanden for at få informationer for at kunne komme videre 
”Det er en virkelig stille dag” 
Arbejdets karakter: ”Det er vigtigt der er nogen der holder styr på alle trådene” 
Hvis folk fx selv skulle afbooke fx ville de måske kun få afbooket lokalet og ikke få afbooket maden og så 
ville der måske gå en masse mad til spilde 
Tidsmiljø: Ved at tale sammen får de ”udredt stumperne” og finder ud af at der er styr på det Møde der skal 
afholdes i deres lokaler – forplejning til mødet, hvad vil I have? 
Våbenforhandlerforeningen møde om knive 
Der er kommet en mand hvis oplysninger ikke stemmer med hvad 
Tidsmiljø: Det er meget skiftende hvor meget pres der er på . Arbejdet er karakteriseret ved meget 
diskontinuitet – skal helt tiden springe fra opgave til opgave 
Tidsmiljø (at de skal være alert samtidig med  at de løser andre opgaver): 
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Tidsmiljø/temporalitet?: Medarbejder A forsøger at få fat på en kollega fra en anden afdeling angående en 
mødebooking. Kollegaen svarer ikke og ringer ikke tilbage og medarbejder A mangler oplysninger for at 
kunne komme videre med mødebookingen. Mens medarbejder A forsøger at ringe op, taler hun med 
medarbejder B om hvordan de så kan løse bookingen. Hun ligger opkaldet på. Lidt efter ringer kollegaen fra 
den anden afdeling tilbage. Medarbejder A informerer i telefonen: ”Husk at give besked om mad senest 
dagen inden, så jeg kan give besked til køkkenet. Husk også at give besked om deltagere, så jeg kan give 
besked til vagten.” Medarbejder A skal bruge informationer fra IT afdelingen før hun kan få afsluttet 
planlægningen. 
Imens går der nogle personer forbi på gangen. Medarbejder B går ud og kigger efter dem. Hun møder dem 
og henviser dem høfligt til et venterum. Medarbejderen kommer tilbage og fortæller, at det var journalister 
fra Berlingske der gik lige forbi og smuttede direkte ind til ministerkontoret, på trods af at de ved de skal 
melde deres ankomst. De er blevet sendt ud igen af forkontoret. ”Det er så frækt, de kan nå at overhøre en 
masse fra kontorerne på vejen frem og tilbage på gangen… De er virkelig stride de journalister. Jeg nåede 
først at opdage dem da var blevet sendt tilbage… Det er fordi de ved hvor det [ministerkontoret] er henne så 
skynder de sig bare ind” 
Tidsmiljø (at de skal være alert samtidig med  at de løser andre opgaver): (medarbejderne her skal være 
”alert” ift at holde øje med uvedkommende) 
Psykisk arbejdsmiljø: Stille og rolig god stemning – lidt småsludren om vind og vejr og den slags, minister 
menu osv. 
Psykisk arbejdsmiljø: Vi kan godt lide at vi har alle informationerne og har styr på tingene, ellers er det er 
sådan lidt… så sidder bare og ligner Anna og Lotte hernede 
Tidsmiljø (anvendelse af tiden, dobbeltarbejde):Vi er faktisk nødt til at ringe derned og dobbelt tjekke om de 
nu har sørget for det vi har bestilt til ministeren 
(uheldig episode hvor der var bestilt mad, stod og ventede, der kom ikke noget op, måtte løbe hurtigt ud i 
byen og hente sandwich til ministeren) 
Så er det rart at vide at man har gjort tingene rigtigt 
Kontrol over arbejdet: ændring på mødetid så hun kan nå at få frokost selv inden 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Tidsmiljø: De eneste vi har af stress og tidspres er når telefonkøen bliver lang og vi kan se listen vokser 
derned af. Men det er mest hvis man er alene. 
Tidsmiljø: Det tager rigtig lang tid når der ringer nogen ind med psykiske problemer 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt)”Det mest stressende er når der ringer nogen der råber af en. Det er 
følelsesmæssigt stressende.” De har mange der ringer igen og igen, har liste med navne og beskrivelser af 
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hvordan man kan håndtere dem (der er fx nogen som lægger på når man spørger om deres telefonnummer 
”det gælder mine børns sikkerhed”) 
Tidsmiljø: Nogle af dem kan snakke i 20 minutter og man kan jo ikke bare smide på. 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt) eksempel/citat ”Nej det kan jeg godt høre, det er ikke særlig rart” 
Jeg har en dame i røret og hun har vist talt med Pia, lagde røret på, hun bor i alment boligselskab der er 
meget larm og hun lander mellem to stole hun vil gerne have hjælp til hvad kan man gøre når man ikke kan 
bo der hvor man bor 
X har ikke noget med opholdstilladelser på Grønland at gøre, vil klage 
Telefonen ringer hele tiden 
Udlændinge integrations og boligministeriet 
Tidsmiljø + arbejdets karakter: Skal sidde og vurdere hvem de skal sendes videre til. Har lange lister, men er 
nødt til at kende dem udenad, fordi det tager alt for lang tid at sidde og læse dem igennem 
Hvem skal have æren af den? En ex mand der jagter hende 
Tidsmiljø De skal give hinanden oplysninger – skal evt lige sidde og vente inden kollegaen er ledig 
Tidsmiljø Stress faktorer er når dem fra Team 3kommer og skal vikariere. De kommer ind i kun 1,5 time per 
person og så skal vi sidde og ”oplære” dem hele tiden. De er søde og det er hyggeligt, men der er meget 
arbejde i det og det er stressende.  Også stressende at de kommer ind og ud her. 
Overflyttet fra Irak kommissionen sad med alt 
Er egentlig ansat til anden funktion 
Motivation Det er ikke kedeligt, det er det ikke. Der er SÅ mange forskellige 
Tidsmiljø Det er normalt muligt at følge med og få afviklet telefonkøen, men vi er jo sårbare, hvis den ene 
pludselig er syg… man kan jo ikke sidde her en hel dag uden at kunne komme ud for sig selv. Men det er vi 
heldigvis næsten aldrig 
Iran Irak kommissionen evt genåbnes 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt)Det der er det mest stressende er når man har borgerkontakt fx nogle der har 
psykiske problemer og som fx råber og skriger osv. 
Det er kun advokaterne jeg ikke har sat igennem 
Hyggelig stemning 
Socialt udsatte – socialministeriet – nu skal love – køres ind over og sendes tilbage til socialstyrelsen 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt)”Når først de har fat I os, så vil de ikke slippe os igen” 
Prekære ansættelser: Flytningen udslag på puls. Fastansættelse – tvivl om hvilke områder der skulle 
serviceres 
Der er to mere der bliver fastansat 
Teknologi Ulla er i gang med at finde ud af hvordan elektroniske platforme skal passes sammen om et par 
uger kan vi måske holde et møde. 
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Ledelse: Ledelsen virker vellidt, stikker hovedet ind og giver den gode nyhed. 
Ledelse: ”Vi har solgt jer helt vildt godt god humor og søde piger ” 
Sager af meget forskellig karakter de skal varetage: 
Mine observationer: Der er snak på kryds og tværs og det er svært at høre sine egne tanker 
Tidsmiljø: Er i gang med at pakke i flyttekasser samtidig med at de besvarer telefonopkald. 
Tidsmiljø (Arbejdstempo): Højt arbejdstempo. Men de siger ikke de har for travlt. ”sniger” lidt hyggesnak 
ind imellem opkaldene – starter samtaler mens den anden er har nogle i røret, afbryder samtaler, fortsætter 
dem efter samtaler osv. 
Mange bolde i luften 
Prekære ansættelser: Søge stillingen skriftligt, til samtale, er nu blevet fastansat 
Tidl. X 
Tidsmiljø: ”Fordelen ved det er at dagen der er ingen bunker der skal køres igennem efter vi har lukket. Der 
er ikke noget stress med at sidde her til kl.21. Når der er åbent så er der åbent og når der lukket så er der 
lukket.” 
Tidsmiljø (Tempo) + motivation: ”Der er et højt arbejdstempo – men det er det der er det gode, for dagen 
flyver afsted” 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt)Kollegaer kommer forbi og siger tillykke, giver kram, der virker til at være en 
varm stemning 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt) Der tikker tillykke mails ind fra mange kollegaer 
Fortæller om tidligere arbejdsplads: ”Jeg har ikke noget imod jurister men når man er helt alene normal… de 
er slet ikke til at snakke til” 
Tempo mv: Zapper helt vildt – tænk at de selv kan finde rundt i det J 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt) Snakker meget om den kontordag de skal have på torsdag, om de kan nå fra 
sted til sted, at det bliver hyggeligt, at de skal ud og spise et godt sted 
Flere tusinde har skulle have fat i ét kontor om dagen 
 
Observation Team 2 
Markeret med farver i følgende emner: 
Tidsmiljø 
Ledelse 
Arbejdets karakter 
Magt 
Motivation 
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Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt) 
Kontrol over arbejdet 
Teknologi 
Prekære ansættelser 
 
Medarbejdere: 
3 medarbejdere, hvoraf én er piccolo (skal være der et år endnu, men ved ikke om han er løst ansat eller 
hvorfor han stopper)Prekære ansættelser?. De har været ansat hhv. 1, 2 ½ og 11 år. 
 
Arbejdets karakter Opgaver:  
Printe/scanne, sørge for papir til kopirum, kaffe/te, glas + service, arkivere, fordele post i reolen samt gå ud 
med samt indsamle post til kontorerne (3 x dagligt), bestille teknisk support, oprette parkeringskort, 
adgangskort og folketingskort til nye medarbejdere samt lukke og spærre kort ved tab, fotografere nye 
medarbejdere (d. 1. og 3. tirsdag i måneden, 1 time er sat af), udlevering af kontorartikler i kælderen ½ time 
hver onsdag. Oprette p-tilladelser for alle i hele ministeriet for 2016. 
Det vil sige mange opgaver af forskellig karakter, men mest opgaver, der ikke kræver den store fordybelse 
og koncentration. De mange opgaver nødvendiggør mange skift i løbet af dagen, som ikke nødvendigvis 
anses som forstyrrelser og ubæredygtige rytmer. 
 
MotivationAfveksling i hverdagen kan være ved ministerrokader eller redegørelser, der skal offentliggøres. 
Her er TV-dækning, og de (en medarbejder) skal stå vagt (holde journalister på plads) i jakkesæt. Af og til 
udenfor normal arbejdstid. Det kan for eksempel være Skattesagen eller Blekinge-sagen 
 
Kontoret:  
De sidder med front mod hinanden.  Der er plads til en 4. medarbejder, men han er ude af huset. 
TeknologiDer er en reol til post til hvert kontor i JM (fx HR-kontor, politikontor, lovkvalitetskontor) 
Der er en reol til post til Team 3. 
 
Dagen:  
Tidsmiljø TeknologiKL.09.00: Dagen starter med at to personer tjekker indkomne mails fra deres ”fælles 
service indbakke”. De har alle tre adgang til denne indbakke. Mailene skal videresendes til de relevante 
kontorer, der tager sig af sagerne. Det er meget forskelligt, hvor mange mails der ligger fra morgenstunden, 
det kan være 60, det kan være over 250.  
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Tidsmiljø Efter nytår er den mest hektiske periode. Nogle gange kan der være 2-4000 mails, der venter. Alle 
vil have afsluttet sager inden jul, og der er ferie mellem 23.dec – 02.jan. 
Tidsmiljø Hvis der inden mailene er blevet fordelt kommer en anden opgave ind, fx nogle mapper, der skal 
leveres videre til en minister, hvilket gerne skal være inden for ca. 30 minutter, bliver mailfordelingen lagt til 
side til senere, indtil den vigtigere opgave er ekspederet. I mellemtiden kan der være kommet nye mails til i 
indbakken. 
Kontrol over arbejdetEn medarbejder, fortæller alt imens hun sidder foran computeren, hvordan de på dette 
kontor har lavet en ”regel” om, at den der ser posten først, ”behandler” sagen, dvs. sender den videre til det 
rette fagkontor. Hun fortæller ligeledes, at hvis der er mails, der kommer efter kl. 16, læser og videresender 
dem først dagen efter. Hvis der kommer en mail kort før kl 16, må de vurdere, om den kan vente eller skal 
behandles med det samme. 
Tidsmiljø Normalt er der også flere mails mandag morgen efter weekenden. 
 
Arbejdets karakter Fax skal fordeles – Journal’en kommer og henter dem. 
 
Arbejdets karakterTidsmiljøKontrol over arbejdetKl.09.06: Den fysiske post kommer med en stor pose med 
både tykke og tynde store konvolutter. Medarbejderne har ventet på den, da den er lidt forsinket. Det er post 
til en anden afdeling, hvilket de underretter ”postmanden” om. Lidt senere får de den rigtige postpose og alle 
3 begynder at sortere posten i et stille tempo. De udviser ingen tegn på stress. De åbner konvolutterne og 
læser hvem posten er til eller tjekker sagsnummer. Medarbejder H fortæller, at de kan slå sagsnummer op i 
Kaptia (deres computersystem, red.), hvor de kan se hvem posten er til. Hvis de er i tvivl hvor noget post 
skal hen, kan de i sidste instans spørge en jurist. Herefter stempler de posten. 
 
Motivation Kontrol over arbejdetMedarbejder H fortæller, at hun systematiserer visiteringen og fordelingen 
af indkomne mails og fysisk post, således at hun tager de nemme og hurtige først, for derefter at tage sig af 
dem uden modtager eller sagsnummer, som hun skal bruge længere tid på at ekspedere.  
 
TidsmiljøDer er meget roligt i kontoret. De sidder hver især ved sin computer. Lidt småsnakken en gang 
imellem. Ingen telefoner.  
 
En medarbejder møder kl 7.00, de andre møder 8.30/9.00 (de skiftes til at møde tidligt, og gå tidligt). 
 
TeknologiFax- og kopimaskine står i andet rum end deres kontor. De går flere gange i løbet af dagen ud for 
at se om der er nye fax.  
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Tidsmiljø Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt)Døren står åben til gangen hvor folk af og til går snakkende forbi 
eller kommer ind efter post. For det meste siger de ikke noget, når de henter post. 
 
Tidsmiljø Ny post kommer. En medarbejder taler med postmanden ude på gangen. Han er gået fra sin 
opgave (fælles mailboksen) ved computeren. 
 
Arbejdets karakter MotivationKontrol over arbejdetMedarbejdere får sendt privat post til arbejdet. Hvis det 
er store pakker vil medarbejderen ikke gå ud med dem (Fx skotøjsæske), men han bruger tid på at sende en 
mail til modtager om at den er ankommet. Går ud med den på gangen. 
De sætter normalt cc. på udgående mails, så de andre kan se at den er ekspederet. 
 
Ny post kommer 9.46 til 9.54 
Tidsmiljø De sorterer posten alle 3. Ingen stress.  
 
Tidsmiljø Kl. 9.55: alle arbejder ved hver deres computer igen. Der er ro på og ingen telefoner, der ringer. 
En medarbejderen går posttur (fordeler posten til afdelinger/kontorer). 
Medarbejder fra kontor henter post i reolen. Ingen hilsen. 
 
Arbejdets karakter9.57: Telefon til en medarbejder – rådgivning om hvem vedkommende skal kontakte vedr. 
sag. 
 
10.15: Er tilbage på tomt kontor efter postrunde med en medarbejder. 
Arbejdets karakter TidsmiljøEn medarbejder fortæller, at de kan blive kaldt ud til hasteopgaver, fx 
udlevering af kvitteringer oa. ved receptionen. 
 
TidsmiljøPsykisk arbejdsmiljø (i øvrigt)Teknologi En medarbejder stiller fotoudstyr (kamera + flash) op ude 
på gangen, da han har til opgave at fotografere alle nye medarbejdere i ministeriet. Han ved aldrig om og 
hvornår der kommer nogen, men skal alligevel stå klar til hvis der kommer nogen. Han har i mellemtiden 
svært ved at fordybe sig i andre opgaver, da han hele tiden står stand-by. Der kommer ingen til fotografering 
i dag, hvilket er atypisk. Medarbejderen udtrykker frustration over denne situation. 
 
Tidsmiljø En medarbejder fortæller, at opgaver kan hobe sig op i løbet af dagen (hektisk vs. rolig tid) 
 
Tidsmiljø 10.35: Ro på kontoret 
 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt)De småsnakker om arbejdsopgaver. Ingen privat snak. 
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Tidsmiljø Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt)En medarbejder fortæller, at de tidligere (for ca. 3 mdr. siden) var 3 
medarbejdere + piccolo på kontoret, men den tredje mand blev flyttet til et andet ministerium pga rokade. 
Dette (at de kun er 2 + piccolo) kan være problematisk ved ferier og sygdom, da de ikke har vikar og de skal 
afspadsere ved overarbejde (kun tillæg efter kl.17), så de har næsten altid afspadsering til gode. Den anden 
skal arbejde mere og længere tid, når den ene er væk.  
 
10.55: sms til en medarbejder 
Arbejdets karakterTidsmiljø 10.57: En medarbejder skal kopiere/scanne til ministeren – tilbage 11.29 
 
Tidsmiljø En medarbejder fra et andet kontor kommer ind og spørger hvor meget det koster ham at sende en 
mappe ud af huset. Medarbejder H går fra computeren for at hjælpe. De taler om A og B post og hvor meget 
konvolutten vejer og til sidst finder de frem til den rette pris. 
Arbejdets karakterTeknologi De får post fra forskellige mailbokse (fælles service indbakke, e-post (fortrolig 
post) + én mere). 
Tidsmiljø 11.28 ligger der 17 mails. 
 
LedelseMotivation11.30: Medarbejderen der skulle fotografere alle de nye tager fotoudstyr ned. 
Medarbejderen brokker sig lidt over at der ikke kom nogen til fotografering, nu når han havde sat alt udstyret 
op. Nævner, at han ikke ved hvor han kan fotografere, når de flytter. Snakker om tilmeldingssystem. 
 
Arbejdets karakter11.39: Telefon til en medarbejder vedr. bestilling af tekniker til afdeling med problemer. 
Tidsmiljø Medarbejderen ringer selv tekniker op…og 11.46 løber ud ad døren for at mødes med tekniker – 
hasteopgave. Mails må vente. 
 
Arbejdets karakterKl.13.00: Næste postrunde i huset. 
Tidsmiljø Flere mails efter frokost og personalemøde (12.30-13.00) 
 
Tidsmiljø En medarbejder mener, at det er meget i perioder, der er meget/lidt at lave. I dag er en meget rolig 
dag. = udsagn om periodevis acceleration?? 
 
Tidsmiljø A og B post: de fleste sender B-post, hvilket øger arbejdspresset på de dage, hvor B-posten 
kommer. 
 
Arbejdets karakter Kl. 13.19-13.20: Medarbejder H skal hjælpe en person fra et andet kontor med scanning 
og kopiering af nogle mapper. Hun forlader sine egne opgaver og går med ud i kopirummet. Kort tid efter 
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går medarbejder P ud af kontoret for at hente nogle kasser på et andet kontor. Efter 5 minutter er alle 
medarbejdere tilbage på deres pladser og der hersker ro og orden på kontoret.  
 
Jeg spørger medarbejder H hvordan disse afbrydelser påvirker hende, hvortil hun svarer, at det betyder 
ingenting at blive afbrudt, det er en del af jobbet og hun syntes ikke at det påvirker hendes øvrige arbejde. 
 
Arbejdets karakter Tidsmiljø Ledelse13.20: En medarbejder fra et andet kontor kommer ind og rækker 
medarbejder H en stor hvid konvolut. Det er en hastesag. Medarbejder H åbner og tager en sagsmappe ud. 
Hun fortæller at sagen er en lovændring med Dronningens underskrift og at mappen skal stemples og leveres 
videre med det samme. Medarbejder H taler med entusiasme i stemmen, og er meget målrettet med at finde 
det store tunge stempel frem. 
 
Tidsmiljø Herefter roligt på kontoret. 
 
Tidsmiljø En medarbejder får mail fra anden afdeling omkring 13 kasser, der skal hentes, men da han 
kommer derop kan vedkommende ikke genkalde mailen. Det viser sig senere at medarbejderen (måske?) har 
spurgt den forkerte person. 
 
TidsmiljøPsykisk arbejdsmiljø (i øvrigt) 13.39: en medarbejder læser sag igennem foran computer, 
koncentreret. En kollega kommer ind på kontor mens han snakker, den pågældende medarbejder bliver 
færdig og behandler sag. Ser ikke ud til at være forstyrret af kollegaen. 
 
Småsnak om sag med de 13 kasser. 
Tidsmiljø 13.43: Hver især arbejder de koncentreret. 
 
Tidsmiljø MotivationKontrol over arbejdetEn medarbejder: ”vi skal hele tiden prioritere hvilke opgaver, der 
er vigtigst...sådan er vores arbejde, hvilket især er vigtigt når vi arbejder alene” (v. sygdom eller ferie). Der 
kan opstå uventede ting, og dette kan især sidst på dagen medføre overarbejde. De hjælper hinanden med 
opgaver. Hvis én planlægger at afspadsere giver de hinanden besked i god tid. Vigtigt med evne til at 
prioritere, være fleksibel og tage ansvar. 
 
14.09: ny kollega kommer ind med opgave. En af medarbejderne i team 3 går med. 
14.11: tilbage igen 
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Arbejdets karakter TidsmiljøLedelse (selvledelse) Kontrol over arbejdetDer er flere opgaver, der ikke er 
daglige opgaver, fx kopiering/scanning af bekendtgørelser eller mapper med mange sager. De kan vente et 
par dage til der er hul i opgaverne. Ofte 20-25 sider, der skal behandles (kopieres/scannes) 
 
Alle er ude af kontoret….igen 
 
14.30: alle er tilbage 
14.40: Første medarbejder lukker ned og går hjem 
 
Arbejdets karakter En medarbejder sidder og sorterer mails, og tager stilling til hvor de skal sendes hen. 
 
Tidsmiljø En medarbejder: ”Der er ikke to dage der er ens” 
 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt)På postrunde beklager en medarbejder sig over en kollega. Han mener der er 
kommunikationsvanskeligheder, og at kollegaen misforstår/mistolker det han siger og gør. Til eksempel 
nævner han afdelingslederen’s brev til medarbejderne omkring vores besøg, hvor han havde svaret tilbage, at 
”tøserne da er meget velkomne” uden at have snakket med kollegaen omkring det. Han havde ikke ment det 
som et endeligt svar, bare en positiv tilbagemelding. Det var kollegaen blevet sur over. Det er ikke eneste 
tilfælde. En medarbejder vil gerne give komplimenter, men mener at kollegaen bliver fornærmet og sur over 
det, og derfor er han stoppet med komplimenterne. De taler ikke sammen om problemerne. Medarbejderen 
gik til afdelingslederen, og de holder nu konfliktmøder for at løse samarbejdsproblemerne. Medarbejderen 
mener det er blevet bedre, men jeg ser det som, at det åbenbart stadig er et problem, siden han bringer det på 
bane. 
 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt)En medarbejder fortæller at de heller ikke spiser frokost hverken i kantinen 
eller i personalestuen. De skal være tilgængelige hvis der kommer en hasteopgave, derfor spiser de foran 
deres computer. De ved at de er en del af afdelingen, men de føler sig alligevel “særlige”. 
 
Observationer Team 3 
Markeret med farver i følgende emner: 
 
Tidsmiljø 
Ledelse 
Arbejdets karakter 
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Magt 
Motivation 
Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt) 
Kontrol over arbejdet 
Teknologi 
Prekære ansættelser 
 
Kom fint ind og hilste på de fire i teamet - kendte tre af dem fra tidligere. De tog fint i mod. 
 
Første tid præget af folk møder ind, har lidt it-problemer, som de løser ved at kontakte hotline. Teamleder 
(TL) fortæller om, at hun går til møde kl. 10.  
Der er 4 kolleger i teamet - TL viser mig deres mailsystem og indbakke. 
Teknologi De to piger er frustrerede over, at Word og CRM ikke virker - de taler en del om, hvordan de skal 
løse det. Ringer fortsat rundt.   
9.15 - en kollega kommer ind og aflyser et møde kl. 10 
Teknologi 9.19 de er stadig i gang med at få IT til at virke - aktivering af en mail osv. kriminalforsorgen….. 
Lille kontor - 4 skriveborde, højt til loftet, to vinduer. 
Teknologi Den ene pige er frustreret, de andre prøver at hjælpe, men er også optaget af egne opgaver. En 
kollega holder sig udenfor, men hjalp med et tlf. nr. til hotlinen. 
Arbejdets karakter  Der tales om opgaver, nogle er løst forkert.  
 
Antal tlf opkald udgående: IIIIII 
Antal tlf.opkald indgående: II 
Antal kolleger, der kommer ind ad døren: IIIIIIII 
Rejser sig fra plads: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (primært print, toilet, ryge, spørgsmål i andre teams, loftarkiv, 
hjælpe kollega indenfor teamet, hente kuverter). 
Skifter ml større opgaver 
Stille perioder med arbejdsro og ingen snak: Ikke sket endnu kl. 11.10 
 
Arbejdets karakter 10.04 alle er i gang og arbejder. 
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Hyggelig stemning generelt set, en kollega går i strømpesokker.  
En spørger, om han bare skal arbejde som vanligt. Eller om jeg vil se hans opgaver.  
 
Jeg spørger om, det er ok, at jeg spørger uddybende ind til specifikke ting, og om de vil sige til, når de skifter 
mellem større opgaver. 
 
Tidsmiljø Motivation TL fortæller om tid - hun har fået teamlederansvar, har stadig sit gamle elevansvarlig-
område, plus sine sager - hun vil gerne have føling med daglige drift stadig, men kan også mærke, at 
teamlederfunktionen tager tid og skal forme sig, mange møder. Hun virker fagligt stolt og er energisk og er 
indstillet på at yde en ekstra indsats (flere timer, siger hun) i indkøringsperioden. Teamlederen deler 
kontor med fire medarbejdere, hun bliver ofte spurgt til råds fra de andre på kontoret og svarer hver 
gang venligt. Hun bliver afbrudt af både kolleger fra sit eget team og fra andre teams. Pludselig skal 
hun på loftet med en kollega for at lede efter en fysisk sag, så skal hun til møde, hun går med 
hurtige skridt og oprejst pande, hun kommer tilbage fem minutter efter, da det pågældende møde 
blev aflyst. En kollega kommer og spørger, om hun kan hjælpe med et nyt password til et system, 
dernæst ringer hun til en anden afdeling for at tale om en specifik sag. På et tidspunkt er hun væk 
fra kontoret i 30 minutter, men nu er hun tilbage igen. Hun arbejder stille og koncentreret og hører 
ikke, at en elev henvender sig til hende. Eleven siger hendes navn lidt højere, og så er der hul 
igennem. Efter at jeg spørger ind til de mange afbrydelser, fortæller hun, at hun trives med det, og 
at det er en del af hendes job. Hun fortæller, at hun er god til at lukke af og arbejde koncentreret, 
omend det kun er muligt kort tid ad gangen. Hun foretrækker at dele kontor med teamet, dels for at 
have føling med den daglige drift og dels for stadig være en del af 'holdet', som hun udtrykker det. 
Der er mange møder, og hun fortæller, at hun ikke sidder på sin plads i mange minutter ad gangen. 
Hun fremstår energisk og stolt, når hun fortæller om sit arbejde, og hun siger, at hun er indstillet på 
at yde en ekstra indsats i form af flere arbejdstimer i indkøringsperioden. 
 
Arbejdets karakter (dette team: 4 fagkontorer i alt) går en stor del af dagen med at fordele, visitere, læse, 
forholde sig til indkomne mails og post. Rigtig meget tid går med at forholde sig til borgerhenvendelser - i 
vækst antalsmæssigt. Meningstilkendegivelser, flygtninge, terror, motorvejene (færdsel). Skelne mellem 
særlinge og seriøse henvendelser - borgmestre mv. Tager rigtig lang tid - der skal oprettes sag og borgeren 
skal have svar, de har mange faste borgere. Disse besvares først, hvis der kommet nyt i deres henvendelser. 
Får også ulæselige postkort fra en borger. Fast hver dag - med frimærke på og hans cpr nr. og adresse. 
Resten er ulæseligt. 
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Arbejdets karakter TL er også meget inde over oplæring af de to elever - rejser sig mange gange fra sin 
plads. 
 
Elev har besøg af kollega fra andet team fra 10.15 til 11, hvor de henter frokost, lyder som noget oplæring på 
et bestemt område. Oplæring fortsætter kl. 11.14 til 12. Så i alt fra 10.15 til 12.  De er jævnaldrende. Taler 
om noget gammel uddannelse, de har taget. Der går lidt privat i den - ikke mange minutter. Det lader ikke til 
at forstyrre de andre, at oplæringen finder sted. De taler afdæmpet og er diskrete. Efter de har hentet frokost 
arbejder de videre, mens de spiser. De fortsætter med oplæringen. Der tjekkes telefoner. Elev spørger om, de 
kan fortsætte med oplæringen, selvom kollega spiser frokost, Elev spiser nemlig først senere. 
 
arb.opgaver:  
Tidsmiljø Forklarer hvordan de prioriterer at bruge TID på at fordele mails i undermapper/kategorier for at 
lette arbejdet senere - vidner om noget overskud. Jf. Nowotny med sammentrækning af nuet. De er ikke så 
tidspressede, at de ikke finder tid til at planlægge for fremtiden og optimere.  
En medarbejder fortæller f.eks, at en stor del af dagen går med at visitere og fordele indkomne 
mails og fysisk post. Han forklarer, at han bruger relativ lang tid på at fordele mails og post i en 
række underkategorier og klassificere disse efter, hvor meget de haster. Han synes, det letter 
arbejdet senere og gør, at han kan holde sig på forkant med hasteopgaverne 
 
Seriøsitet og samtidig ok stemning. Også lidt formel stemning, de taler ikke om private ting, familie, børn. 
De tager mig med i snakken, taler om vejret. Svært ved bare at observere, da jeg bliver inddraget i specifikke 
opgaver. Svært at observere fire på en gang, jeg forsøger at tælle afbrydelser mv. Efter et par timer, sidder 
jeg i fred og observerer - særligt den sidste time henvender de sig ikke til mig mere. Ikke negativt. Mere bare 
vænnet sig til, at jeg sidder her.  
De spørger ind til hinandens opgaver, følger op - ‘Hvad skete der med den sag’? osv. 
 
Arbejdets karakter og Tidsmiljø: 
10.24 TL skal med en student på loftarkivet. Er væk fra 10.24 til 10.53. Straks hun er tilbage spørger elev 
hende om noget - hun når lige at sætte sig og rejser sig igen. 
 
Teknologi 10.26 - Elev ringer stadig rundt for at få hjælp til CRM systemet. Har talt i tlf. i 10 minutter. 
Slutter samtalen af, men problemet er ikke løst, hun bliver ringet op senere. Hun ringes op 10.40 og det lyder 
som om problemet bliver løst. (Det startede før kl. 9, hvor jeg kom ind på kontoret). 
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Medarbejder har siddet i arbejdsro i længere tid (30 minutter) og arbejder meget i sit eget flow, ser det ud til. 
Elev spørger om hjælp. Han hjælper i 2 minutter. Hun kommer videre. 
 
Tidsmiljø De arbejder hver for sig, men alligevel afhængige af at synkronisere ind i mellem. Spørger ind til, 
hvor langt er du med den sag, når du dette i dag osv. De kolleger der kommer ind af døren skal typisk også 
lige spørge kort og opfølgende ind til specifikke sager.  
 
De lukker ikke deres skærm ned, når de går fra kontoret. 
 
Elev spørger om hjælp hos den anden elev. 
5 minutter efter spørger hun TL.  
 
Tidsmiljø Kl. er nu 11 - der er foregået minimal med privat snak - kun én gang.  
 
Medarbejder henter mad i kantinen 11.00-11.10 
 
Der foregår en del på gangen, ikke larm, men man kan hele tiden høre nogle derude, der går forbi eller 
stopper og snakker lidt. Når de flytter til det nye sted - er der kun kontorer på den ene side af gangen, og 
ledelsen henviser til, at man holder dørene åben, for at udvise imødekommenhed, hvis nogle har brug for 
hjælp fra teamet. De kommer fremadrettet til at sidde i teams af femmandskontorer, tre stk. og et enkelt 
firemandskontor. 
 
Kl. 11.05 alle er væk fra kontoret. De tre er efter frokost (tidligt, så er der ikke kø). De henter det med tilbage 
og spiser kl 12 her. Hende der er ved at blive lært op af elev spiser bare nu, de andre venter vist til kl. 12. 
 
Tidsmiljø Tidsbetragtning omkring sagsgang. Fagkontorerne sætter en post-it på fysiske sager, sender ned til 
Team 3, der videresender til relevant team, der efter ekspeditionstid scanner ind til sagen - og først herefter 
kan fagkontorerne se dokumenterne på sagen. Aftalen er ellers at det skal fagkontorerne selv scanne ind og 
sende til teams på mail. Hvis de gjorde det selv, kunne de se det på sagen efter en halv time. Ikke altid 
logisk, siger TL. 
 
Tidsmiljø Elev fortæller, at hendes kalender denne uge er helt vanvittig. Det kommer sig af, at TL spørger, 
hvornår de kan finde tid til en specifik sag, og det er nærmest umuligt at finde en time - så skulle det lige 
være torsdag ml. 10 og 11. Hun fortæller efterfølgende, at det er lidt frustrerende at skulle stå for oplæring, 
når hun selv er relativ ny elev. 
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Arbejdets karakter Der foregår selvsagt mest arbejde ved skærmen, men også rigtig mange papirer, stemples, 
klipses, skrives i hånden med kuglepen og generelt har de mange papirer liggende på bordet. Både sager, 
charteks, post-its og andre notesblokke. Det meste arbejde er manuelt, særligt hele indbakkehåndteringen. 
Ingen automatik der - altså selvfølgelig er det elektronisk på mail, men selve håndtering er der ingen 
automatiske processer i.  
Tidsmiljø I den tid jeg har været her, har den længste periode TL har siddet på sin plads 12 minutter i træk - 
mange afbrydelser. men igen, det er en del af hendes job og hun ligner en, der trives med det og har en faglig 
stolthed, når hun fortæller om dels opgaver, stedet og så videre. Hun har været her i 30 år.  
Der er en god og uformel stemning på kontoret, en går i strømpesokker, og der tales lavt om opgaverne, 
koordineres på en rolig og rar måde. Det rolige tempo afløses pludselig af lidt mere umiddelbar travlhed, der 
kommer en kollega fra et andet team ind ad døren, han ønsker at låne et strømkabel til noget fotoudstyr, han 
skal stille op. Den ene elev beder teamlederen om hjælp, og dette efterfølges af, at teamlederen taler med den 
anden elev i teamet om et møde sidst på ugen, der skal rykkes. Det er vanskeligt at finde et nyt 
mødetidspunkt, kalenderen er stort set booket resten af ugen, forstår jeg. Teamlederen forlader kontoret, og 
jeg sætter mig for at notere, hvornår hun kommer igen, og hvor længe hun sidder uforstyrret på sin plads. 
Resultatet af det bliver, at hun i de fire timer, jeg er i teamet, sidder på sin plads i sammenlagt 12 minutter i 
træk uden at blive forstyrret, og dette sker vel at mærke kun én gang i løbet af de fire timer.  
Elev afbryder anden elev og hende der bliver oplært - omkring en detalje, hun får det ikke til at virke. Hun 
sukker.  
TL fortæller, hvordan hun er god til at lukke af - når de sidder mange på kontoret, hun kan godt koncentrere 
sig, og har sagt til de andre, at det må råbe højt, hvis hun skal høre, hvad de siger, hvis hun sidder og samler 
sig om noget. Hun har fravalgt én til 1,5 hjemmearbejdsdag om ugen, da hun gerne vil være en synlig del af 
butikken, som hun siger.  
Tidsmiljø 11.47 Elev afbryder igen elev med et kort spørgsmål. Hun får hurtigt et svar, bekræftes i, at hun 
havde ret i sin antagelse om, hvad der skulle gøres. 
 
Tidsmiljø Der er mange lidt ligegyldige afbrydelser, men mere bare fordi eleven skal bekræftes i at hun gør 
det rigtigt, hun er også relativ ny, er startet den 1. september 15, så det virker som om de andre synes, at det 
er ok, at hun stiller en del spørgsmål. Hun virker selv lidt træt af, at hun er nødt til at afbryde i tide og utide, 
hun sukker lidt og er lidt undskyldende. Udelukkende kropssprog, hun siger det ikke. 
 
Koncentration ml. 11.49 og 12 - 11 minutter !! 
Særligt hos to kolleger, de taster og kigger på skærmen og lader sig ikke umiddelbart påvirke af de to elever 
og hende der bliver lært op….  
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Nu snakker de om forberedelser til kontormøde, som er i dag kl. 12.30, de skal have læst en sag inden, de har 
printet og læst det. 
 
De spiser frokost på pladserne. Deres frokostlokale er nedlagt. Få spiser i kantinen, ikke fra dette team. 
 
Hende der bliver lært op, fortæller at hun slet ikke kunne koncentrere sig, hvis der var så meget snak, som de 
selv har forårsaget.  
Elev fortæller, at det er frustrerende at skulle lære andre elever op, når hun selv er forholdsvis ny.  
 
Team består af 4 personer - der er tre i dag. 
Der hersker umiddelbart mere ro herinde. De virker fordybede og koncentrerede. 
 
Arbejdets karakter Tidsmiljø  Medarbejder fortæller, at hun fik en hasteopgave pr. mail - hun havde ellers 
forestillet sig, at hun skulle lave noget andet. Hun forestiller sig, at den nye opgave vil tage ca. 30 minutter. 
Hun går i gang 13.13 til 13.33. Så er der siden kommet en anden opgave ind fra højre, så hun forlader 
kontoret kl. 13.35. Hun kommer hurtigt tilbage med noget post, hun skal tage sig af bagefter, og så går hun 
videre til den sag, der var kommet ind fra højre. Hun går til en anden afdelingen og er tilbage 14.28, og tager 
sig nu af fysisk post, der er kommet. Vi aftaler, at hun siger til, hvornår (og hvis) hun går til den opgave, som 
hun havde troet, hun skulle lave efter frokost. Kl. 14.52. går hun tilbage og tjekker op, om der er mails, hun 
skal tage sig af. Der er basis for noget viderebehandling, småting, som hun selv kalder det. Kl. 14.59 går hun 
i gang med den opgave, der var tiltænkt kl. 13….. 2 timer senere. Hun afrunder med at fortælle, at hun trives 
i jobbet generelt set og har affundet sig med, at det er et vilkår i afdelingen, selvom det nogen gange er 
frustrerende.Jeg spørger ind til, hvordan hun oplever dette, og det er helt klassisk og vanligt, så det er sådan 
det er. 
Hun er tilbage 15.46 - fortæller at det er en evig flaksen mellem opgaver, aldrig får man ro til at færdiggøre 
en opgave tilfredsstillende, man går bare og venter på at blive rykket for det., hvilket også er frustrerende i 
sig selv. Det er helt gennemgående, at det er sådan, fortæller hun. Hun har været her i 9 år, men trives på en 
måde med det, selvom det også nogle gange er frustrerende, hun beskriver en dobbelthed - man har ikke tid 
nok til de enkelte opgaver, og der kommer hele tiden flere opgaver og nye, og nu nye krav om overlap til 
kollegers områder, kan næsten ikke overskue det, men omvendt vil det også hjælpe en selv, hvis andre kan 
tage over.  
 
En kollega kommer ind og taler om flytning og diverse i 3 minutters tid. 
 
Snak mellem to medarbejdere omkring en specifik sag. Den ene har lidt problemer omkring copy paste. 
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Der hænger blomsten på reolen - fem stk. (jf. en eller anden personaledag med fokus på trivsel, som jeg 
mener, de fortalte om i foråret).  
 
Larm på gangen. 
 
Egne refleksioner over vores rolle. Kan genkende mange og de kan lide at blive genkendt, de virker trygge 
ved at vi er her igen. De har igen her en opfattelse af at vi gerne vil se specifikke arbejdsopgaver, og noget er 
også relevant at få indblik i. 
 
Arbejdets karakter Medarbejder fortæller, at der er forskel på arbejdets karakter, om man som hun sidder 
med administration, stabsfunktion og de andre, der sidder og servicerer fagkontorer - sagsbehandling, holde 
øje med postkasser. Der er man mere vant til afbrydelser, og det er en del af det.  
 
Motivation Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt) Medarbejder lyder træt af en sag - stønner let. Ikke noget særligt.  
Kollega forlader kontoret 13.35 - tilbage 13.37 med noget print. 
 
Arbejdets karakter  De fortæller også, at det svinger meget med hensyn til fordelingen af arbejdsopgaver på 
baggrund af fysisk post eller mails. De to piger fordeler opgaverne mellem sig, så det bliver afvekslende i 
hverdagen.  
 
Alle har forladt kontoret, en er gået hjem, en til møde og en i HR. 
 
Motivation Psykisk arbejdsmiljø (i øvrigt)  En medarbejder fortæller, at hun er glad for arbejdet, selvom det 
ikke er kreativt og udfordrende nok for hende, men lige nu er det ok.  - selvom hun har vanskeligt ved at få 
det til at hænge sammen - er alene med sin søn, som bliver afleveret 7.30 og hentet 16/16.30 igen. Hun synes 
arbejdet giver en spændende indsigt og er samfundsrelevant, aktuelt, har fået en anden tilgang til at se 
nyheder. Og synes, der er god stemning ml kolleger, det sætter hun pris på. Hun er dog ked af sin søns lange 
dage. Men omvendt tvunget til fuld tid, hvis det skal kunne løbe rundt. 
 
Der er virkelig ro på dette kontor, selv når de taster, gør de det stille.  
 
Tidsmiljø En privat SMS tikker ind. Den læses hurtigt. SMS’en er fra en medarbejders drengs SFO, der 
skriver, at de er minimal med personale den sidste time - og at de mellem linier henstiller til, at de forældre 
der kan, afhenter deres børn. Det frustrerer hende, da hun ikke kan gå før. Så det var en SMS, hun hellere var 
foruden. I forvejen var hun frustreret over sin søns lange dage, så det er ikke så fedt at vide, at der er 
underbemanding ovenikøbet. 
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Arbejdets karakter   Medarbejder sukker igen. Tlf. ringer, og hun griner og er imødekommende i tlf. 
Medarbejder afbrydes af TL, der kommer ind - men det viser sig, at TL har løst eller færdiggjort en sag for 
hende, så afbrydelsen er kærkommen - medarbejder takker mange gange. 
 
Arbejdets karakter   kl. 15.14 der kommer mere fysisk post til medarbejder. Hun switcher mellem mails og 
fysisk post-håndtering. Hun giver et indtryk af at have mange adhoc opgaver og skifter meget mellem dem - 
men selvom hun sukker lidt, får man indtryk af en medarbejder i trivsel. 
 
Tidsmiljø  Der arbejdes i et effektivt og fokuseret tempo, men at det virker som om, der er tid nok til 
de enkelte opgaver. Samtidig fortæller de, at de aldrig er i bund, men at de ligesom bare vænner sig 
til at være lidt bagud, og at det også gør noget ved arbejdsglæden, at ligegyldigt hvor hurtigt de 
måtte arbejde, ville de aldrig komme i bund. De siger, at de ‘når det, de når’, men siger samtidig, at 
de gerne vil gøre det godt. 
 
Elev fra andet team kommer ind til medarbejder på dette kontor relativt ofte - men ofte kun et par minutter 
ad gangen.  
Medarbejder fortæller, at hun er relativ støjfølsom, eller forstået på den måde, at hun ikke kan lade være med 
at høre efter, hvis andre taler i nærheden, selvom det ikke vedkommer hende. 
 
Jeg høre en medarbejder rose en anden kollega for at dele posten rundt om eftermiddagen. Det er en god 
service, siger hun. Hun taler med sin kollega om det, og de er usikre på, om denne service bibeholdes, når de 
flytter på forskellige etager. En kollega svarer, at det er hun helt sikker på og hun supplerer med at sige ‘han 
er bare guld værd’. 
 
15.34 Medarbejder pakker sammen, går Hen til eleven på et andet team, inden klokken slår 1600 og hun er 
ude af døren igen. 
 
Det hedder sig, at der skal være bemanding ved telefonerne på hvert kontor indtil kl. 16 - her har været tomt 
siden kl. 15.34 - (nu er kl. 15.45) tlf har ringet to gange og ikke blevet besvaret. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Appendix	2	
Transkribering af dele af lydfil fra indledende møde med chefen den 7. oktober 2015 
 
• Vi taler på mødet meget om, at det er alle afbrydelserne og det høje arbejdstempo, vi gerne 
vil forbedre - men konstaterer også, at det er et grundvilkår i arbejdets karakter i afdelingen. 
Sendte mange medarb til Integration 20 medarb. hele indfødsretområdet.  Og har så fået IT 
ind under sig også, souschef. 2/3 af den gruppe fra sidst, og resten nye. Alligevel nævner 
hun, at de står overfor samme udfordringer som sidst. Det er blevet værre med de lukkede 
døre i teamene, siger hun. Det skal ændres, når de flyttes. Forstyrrelser er et tema, siger hun. 
Det ekstra ledelseslag - teamleder for journaldelen - hun er i dybden med problemer i 
driften, hvorfor kan de ikke nå det, ustruktureret, hvordan bruger du systemerne, hvordan 
journaliserer de. Teamleder skal optimere. Chefen har ikke den direkte kontakt med dem i 
journalen mere, og betjentstuen tager Souschef. Hun har den direkte ledelse for omstilling 
og reception, “den er blevet god den omstilling, det er blevet løst, ændret sig, vi har 
fået folk med de rette kompetence, der er glade, og de gør det fantastisk, vi skal 
ansætte to mere, så de bliver et team på fire dernede, så det kører”. Problematikkerne 
omkring omstillingen er der ikke mere. De er begyndt at have mere kontakt med 
fagkontorerne, tager derud fysisk - selvom det er grænseoverskridende for mange.  Vi er 
kommet videre med delelementer fra det, I satte i gang. Indfødsret teamet fyldte rigtig 
meget, og de er væk og alle deres problematikker. “Det er ikke den bedste arbejdskraft alle 
vegne, det er jeg ved at gøre noget ved”. Det næste der står for skud er det her med 
forstyrrelser, når de får at vide, at de skal flytte - sidde lidt flere sammen. Ny begyndelse 
med flytning under et mindre ministerium, de kender hinanden. Det er gået rigtig godt med 
at få fortalt en ny historie om afdelingen, vi har fået nyt navn, ny begyndelse, handler om at 
få skabt relationer ud i huset. En rystetur for mange af dem.  
• Forstyrrelser bliver problemet igen - vi skal kunne sætte noget i værk - det behøver ikke at 
blive et forkromet værksted - men måske interviews. Kultur der findes blands 
medarbejderne - anerkende de gode tanker, at der bliver gjort noget godt, det skal vi ikke 
sige højt, sådan er der nogen der har det her. . Chefen siger: “Som ledelse, de værktøjer jeg 
kan bruge, de bliver bedømt på det fremadrettet, dem der står først i køen, er dem der vil 
være med til interviews, med på de nye ting, dem der vil deltage, dem der stiller sig sidst i 
køen er der ikke plads til. Produktivitet. “Hvis jeg bare gør det samme som jeg altid har 
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gjort, sker der jo ingen forandringer“. Bagvedliggende tanker om at de skal ud til 
fagkontorerne er selvf at skabe relationer. Fokus på opgaven, der skal være noget faglighed i 
relationerne, fremfor kun det sociale. HK mod Djøf’erne er totalt tydelig, siger chefen. Det 
findes. Hvis jeg havde gjort det frivilligt, var der måske kun to der havde meldt sig - jeg 
doserer mellem hvad er frivilligt og hvad er obligatorisk. Derfor har jeg også overvejelser 
omkring jeres projekt, er det rimeligt at tvinge dem til - jeg vil hellere gøre det frivilligt. Jeg 
skal virkelig overveje det - og det skal passe med det, I ønsker. Men helt sikkert være 
interessant for huset. Det er en gave at få. En fordel at det er nogen af dem vi kender, der 
er noget velkendthed - sjovt eksperiment, hvor mange har rykket sig og blevet mere 
parate til at melde sig til noget. De vil egentlig helst bare sidde og passe deres arbejde, der 
er nok også noget usikkerhed forbundet med det. Der er mange af dem, jeg ikke ville 
ansætte, hvis det var mig, de har været pakket ind, det er helt anderledes end i kommunerne. 
Haft det for let, og de forstår ikke, hvor godt de har haft det - de burde komme på besøg i 
den virkelige jobverden - de er dygtige til det de laver, men er ikke meget for at bevæge sig 
ud over eget område. Det er hun ved at gøre noget ved - har lavet en tavle, hvor de skal 
skrive deres kompetencer på. Bare overordnet beskrivelse af opgaver - én stor tavle, også 
lidt grænseoverskridende. Så får vi et kompetencekort, så kan vi se, hvor hullerne er - det er 
lidt personorienteret, men det er ikke for at skælde den ene ud, du kan ikke nok - men mere 
hvor kan vi løfte og supplere hinanden, se det som en mulighed - jeg vil gerne bevæge mig 
hen i mod det område, hvor der måske er det hul. De kan også mere end de tror, kunne 
måske give lidt mere selvværd. Som leder identificere hvad der skal til fremadrettet, 
ressourcer, omrokeringer, mere arbejde, skal vi være flere fx, bruge det som ledelsesværktøj, 
de ansatte føler på den måde, at de får indflydelse på eget arbejde - som leder er jeg egentlig 
ligeglad, hvem der gør hvad, bare de melder sig. Det øger trivslen at have indflydelse på 
eget arbejde, og det vil jeg give dem derigennem. Det bliver et lille eksperiment, at se 
hvordan de tager imod tilbuddet om at kunne byde ind på specifikke opgaver - det er trin to. 
Kommer til at ske i løbet af efteråret. Nu har jeg tid til det, jeg har fået to mellemledere, 
så nu skal jeg ikke bruge tiden på brandslukning hver dag - nu kan jeg tage mere 
langsigtede strategiske træk. Morgenbriefinger dagligt sidst vi var her - var mest for 
indfødsretten (men de andre skulle ikke sidde og sole sig, derfor gjorde jeg det for alle), og 
nu er de væk, så det er i dag kun når der er noget. Teamleder går til gengæld rundt hver 
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morgen om status. Chefen kalder sammen ved behov - 10 minutter, det er en ok form. Der er 
sket meget, siden vi var her sidst, ny regering. 
• Noget, vi også finder interessant - kunne være interviews med et par stykker af 
medarbejderne, men også måske nogle af deres samarbejdspartnere fra fagkontorerne. For 
det er ikke altid indenfor teamet at der opstår asynkronitet, det kan også lige så vel være ud i 
huset, at man venter på noget fra. Venter på info, de skal give fra fagkontorerne. For at 
kunne komme videre med sine ting, frustration men bliver nødt til at springe til noget andet, 
man mister flow. Kunne være interessant med interviews også med nogle af 
samarbejdspartnere, vinkle det den vej. Den går begge veje, når vi leverer noget op i huset, 
så venter vi på svar, men de venter også på os. Venter på sagen. Kunne også være et tilbud 
til hele huset, hvem vil deltage, nogle fuldmægtige rundt omkring. Her snakkes der om 
snitflader opad. (Det er ikke så relevant, da vi ikke gik den vej). 
• Chefen foreslår, at vi kunne interviewe - komme med nogle anbefalinger på baggrund af det 
- og så komme igen et par uger efter og se, hvad der er sket. Vil gerne have konkrete 
anbefalinger, så der er noget at arbejde videre med, så man prøver det af, ellers ender det 
med, at der ikke sker noget. For jeg bliver ikke målt på det, kan der nok være nogen, der 
tænker. Virkeligheden overhaler de gode intentioner. 
• Et andet tidsperspektiv, hvis vi bevæger os ud i huset, djøf’ere der sidder sene aftener, 
grænseløshed, tager arbejdet med hjem. Stort set alle arbejder meget over, de fuldmægtige. 
Det er et stort problem for dem at nå alt, de får mange opgaver og har svært ved at sige nej.  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Appendix	3	
Overvejelser	ifm.	observationer	
 
Når vi møder dem vi skal observere, er det væsentligt at vi søger at få skabt en god relation med en uformel 
stemning.  
Fortælle hvor kommer vi fra 
Fortælle hvad formålet er med vores undersøgelse (at søge at forbedre eventuelle tidslige problematikker) og 
hvad er formålet er med at vi er her for at observere idag. Nu har I udfyldt de her spørgeskemaer, og vil 
gerne få et indblik i jeres arbejdsdag 
	 26	
Skitsering af vores proces/forløb 
 
Beskrivelse af hvad er det vi observerer? Det er ikke vurdering af deres håndtering af arbejdsopgaver. Det vi 
er interesseret i at observere er især  
• afbrydelser/forstyrrelser 
• flowet i arbejdsopgaverne 
• tiden der er afsat (eller ikke afsat) 
 
Derfor vil vi gerne stille afklarende spørgsmål løbende til specifikke hændelser.  
 
Spørge om det er muligt at have 10 min til opfølgende spørgsmål til sidst 
deadlines, evt ny-tilkomne opgaver, skift imellem opgaver - sig meget gerne til når du du skifter/går igang 
med noget nyt. Beskriv gerne med to ord, fx “nu går jeg i gang med det og det”.  
 
Vi observerer primært én medarbejder, som kan benævnes medarbejder A. Hvis der kommer en anden 
medarbejder ind og fx forstyrrer, vil vi benævne denne medarbejder B. 
 
Hvor placerer vi os i rummet? 
 
Vi noterer os de ting de taler om på kontoret (om det er privat eller arbejdsrelateret) 
 
________________________________________________________________________________ 
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Appendix	4	
 
Opmærksomhedspunkter til observationer 
Generelt psykisk arbejdsmiljø 
Relationer og social interaktion 
Krav/Kontrol 
Grad af selvledelse 
Flow (tegn på) 
Telepres (tegn på) 
Clock time afbrydelser 
Monokron >< polykron tid  
Sociale/kollektivt skabte rytmer 
Informations overflow 
Tid som magtfaktor, indikationer? Forhandlinger? 
Kontinuitet 
Diskontinuitet (Springer frem og tilbage vilkårligt) 
Syntese rytmer 
Acceleration (tegn på eller udsagn om) 
Fremmedgørelse 
Repetition 
Diskontinuitet 
Bæredygtige rytmer 
Fragmentering 
Kompression 
Asynkronitet i tid 
Tidsrytmer 
Tabel 1.0 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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Appendix	5	
Informeret samtykke 
 
Samtykkeerklæring, X-ministeriet   
 
Jeg ______________________________ giver samtykke til, at observation og uddybende spørgsmål 
foretaget d. 17. november 2015 benyttes i et projekt om tidsmiljø / psykisk arbejdsmiljø, som en del af 
kandidatuddannelsen i Arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet.  
 
Jeg er indforstået med, at observationer og besvarelser noteres ned, og jeg er informeret om, at det noterede 
destrueres efter brug i projektet. 
 
Jeg deltager frivilligt og har til enhver tid ret til at melde ud, hvis jeg ikke ønsker at blive observeret  eller 
afvise at besvare et eller flere spørgsmål. 
 
 
Sted: X-ministeriet, København 
 
Observerede ________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
 
 
Observatør__________________________________________________________________ 
Dato og underskrift 
 
________________________________________________________________________________ 
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Appendix	6	
Informationsbrev til medarbejderne forud for observation 
 
Kære alle  
Som en del af det samarbejde vi har indgået med jeres afdeling, vil vi præsentere os selv. 
Vi er kandidatstuderende på Roskilde Universitet og er nu i gang med vores sidste kandidat år. 
Da to af os i foråret havde et samarbejde med det daværende XX, vil der formentlig 
være mange af jer, der allerede kender os. 
Vi er nu i gang med et projekt, hvor vi har fokus på området tidsmiljø. 
Som en del af projektet vil vi altså undersøge jeres arbejdsmiljø, mere specifikt de tidslige faktorer 
og eventuelle belastninger I oplever i jeres arbejdsliv. 
Formålet er at søge at forbedre tidslige problematikker eller ændre arbejdsgange i en positiv 
retning udfra jeres egne behov. 
Problematikkerne kan handle om eksempelvis afbrydelser i arbejdet, tiden der er afsat til hver 
arbejdsopgave, arbejdsopgaver der hober sig op, korte deadlines og meget andet. 
Dette vil vi først afdække gennem dels det spørgeskema, som en del af jer allerede har besvaret, 
og dels ved at følge nogen af jer i løbet af en almindelig arbejdsdag. 
Udfra den viden vi tilegner os gennem jer i denne proces, planlægger og afholder vi til sidst et lille 
kick off, hvor repræsentanter fra jeres respektive teams vil få mulighed for at arbejde videre med 
de emner, som I finder betydningsfulde indenfor området. 
Vi håber derfor meget, at I vil dele jeres viden med os og dermed forhåbentlig bidrage til 
forbedringer i jeres hverdag. 
Vi glæder os til samarbejdet med jer 
Bedste hilsner 
Birgitte, Bettina og Kristina 
 
________________________________________________________________________________ 
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Appendix	7	
Etiske overvejelser 
Under planlægning og udførelse af hele forløbet har vi reflekteret over og truffet valg i forhold til at 
forholde os til de etiske dilemmaer og problemstillinger, vi kunne udsætte deltagerne af projektet 
for.  
Da to af os allerede har været på arbejdspladsen i det tidligere beskrevne aktionsforskningsprojekt 
og derfor både har mødt og haft et værkstedsforløb med en stor del af de nuværende medarbejdere, 
er vi bevidste om, at disse medarbejdere kan være påvirket af dette tidligere forløb og derfor kan 
have en forudindfattet mening og holdning til nærværende projekt. Omvendt kan der også være en 
tryghed i, at disse medarbejdere kender os i forvejen og kender vores baggrund og “dagsorden”. Vi 
har indhentet informeret samtykke fra samtlige medarbejdere i afdelingen, hvori der er beskrevet, 
hvad de fremkomne data skal bruges til, at deltagerne medvirker frivilligt, og at de til enhver tid har 
ret til at trække sig fra undersøgelsen og undlade at besvare flere spørgsmål (Appendix 5). For at 
sikre den enkeltes fortrolighed medvirkede alle deltagere i undersøgelsen anonymt, og 
virksomhedens navn er ligeledes anonymiseret (Kvale 2009: 91). Vi er vel vidende, at vores 
tilstedeværelse under observationerne og vores dertil supplerende spørgsmål som beskrevet kan 
have haft påvirkning på forsøgspersonernes arbejdsdag og følelse af arbejdspres, hvorfor vi har 
pointeret over for dem, at vi ikke er der for på nogen måde at vurdere deres konkrete arbejde.  
Da det er afdelingens chef, der har informeret medarbejderne om vores kommende besøg i 
virksomheden, kan vi ikke vide os sikker på præcist hvilke informationer, medarbejderne har 
modtaget, og i så fald hvordan de forud for vores besøg er blevet påvirket af dette. Af denne grund 
besluttede vi forud for observationerne i afdelingen at sende et brev til alle medarbejderne, hvori vi 
præsenterede os selv, undersøgelsens formål, hvornår vi kom på besøg samt et billede af os, så de 
kunne sætte ansigter på os. På den måde forsøgte vi at, at give de informationer til medarbejderne, 
som vi fandt mest relevant for vores forløb i afdelingen (Appendix 6).  
En tilsvarende overvejelse vi har gjort os er, at vores empiriindsamling kan sætte nogle tanker og 
dynamikker i gang hos deltagerne, som kan have indflydelse på deres arbejdsglæde. Vi forsøger 
hermed at tage de fremkomne resultater alvorligt, og handle på dem, hvis det findes relevant. Af 
samme grund har vi inddraget den nærmeste ledelse i planlægning og opfølgning på forløbet og vi 
vil derudover inddrage medarbejderne i resultaterne fra undersøgelsen. 
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